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 Abstract： The data reduction that would be acquired by the previous year was done. Additionally, those data was made visible by a lot 
of tables and graphs. In this report, the tendency at the internship of recent years was shown. The size of the turnout shows the tendency to 
increase every year. The size of the turnout according to the course or training site was shown. The result of fiscal year 2010 similar to the 
situation to date was obtained. The result of the student questionnaire was brought together. It has been understood that the student is 
satisfied with the internship. It was answered as useful for the student life in the future that most students had participated at the internship. 
And it has been understood that as a result of the questionnaire, there is little mismatch. 
 






























































  18年度 19年度 20年度 21年度 
学生数 187 196 174 151 
参加人数 56 48 73 52 
































18年度 19年度 20年度 21年度 
大学・研究所 12 5 11 4 
足立区 10 9 10 8 
荒川区 10 10 10 10 
一般企業 28 28 46 35 












































H19 と H20 年に各１人だけであり，満足度は大変高いと言え
る． 
 
表３ アンケート結果 質問１「自分のためになったか．満足度」(人) 
  大変満足 満足 普通 満足していない 
H18 46 11 2 0 
H19 34 16 1 1 
H20 44 27 6 0 



























































































































































表４ 学生・企業ニーズ間のミスマッチ   （人） 




6 4 7 7 
進学 2 3 5 2 
企業規模が異なる企
業に就職 
3 1 1 3 
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